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Study on the Positive Interaction of Sports Culture between Fujian and Taiwan
———A Case Study on Amoy and Quemoy Crossing
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2． Xiang Shui Middle School，Xiangshui 224600，China)
Abstract: Ｒesearch methods of web information retrieval and social investigation were used in the current study．
The origin and present development situation of Amoy-Quemoy Crossing were analyzed and existing problems of
sports exchanges between both sides of the Taiwan Straits were probed，and a series of suggestions for the sustain-
ability of the interaction were advanced．






















约 8 公里( 如图 1 所示) 。
第二届“厦金海峡横 渡 活 动”是 成 功 举 办 首
届横渡活动之后，厦金双方再次携手打造，两岸
四地共同参与的重大体育交流活动，该活动被国
务院台湾事务 办 公 室 列 为“2010 年 重 点 交 流 项
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图 1 厦金海峡横渡的起源
目”。下水的起终点与去年 互 换，起 点 为 小 金 门
双口村海滩，终点为厦门环岛路椰风寨海域，直
线距离约 7 公里。按照两岸主办方的意愿，每届











届的单人全 程 横 渡 调 整 为 两 人 一 组 接 力 模 式 横
渡，且港、澳地区户籍的外国人也组队前来参加
横渡活动，规 模 也 从 100 人 提 升 到 180 人，并 首
次增设了比赛奖金，横渡活动影响进一步扩大，
竞争也更 加 激 烈。第 四 届 赛 事 又 创 新 了 运 动 员
的选拔模式，并首次借鉴采用了厦门国际马拉松
的电子计 时 芯 片 科 技，年 龄 结 构 也 调 整 为 16 周
岁到 55 周 岁 之 间。在 安 全 保 障 方 面，还 启 用 了
先进的 救 生 保 障 系 统，实 行 一 人 一 船 的 保 障 措


























































































































































年到 2012 年，厦金海峡横渡活动已成功举办了 4
届，4 年以来，自 1999 年举办首届活动以来，参加
的人数越来越多，参加比赛的参与人数由第一届



























































发布会为横渡活动造势。央视四套 ( 国际频道) 和
央视五套( 体育频道) 也对该赛事进行了相关的报
到。除此之外，国内主流广播 ( 中国广播网的中国
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